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kivonat
A mikológia egy napjainkban gyorsan fejlôdô tudományterület, mely számos ponton kapcsolódik az erdôgazdálkodáshoz. 
Kutatási célunk, hogy a Soproni-hegység mikológiai vizsgálata során feltárjuk ezeket a kapcsolatokat. Vizsgálatainkat 
2010-ben kezdtük el, és napjainkban is folynak. Az eltelt három termôtestképzési idôszak alatt különbözô mintavételi mód-
szereket (terepi bejárás, nagy mintaterület, kis mintaterület) alkalmaztunk, hogy képet kapjunk azok alkalmazhatóságá-
ról. Összesen 364 bazídiumos nagygombát dokumentáltunk a hegyvidék területérôl. Eredményeink alapján megállapítha-
tó, hogy a Soproni-hegység egy mikológiai szempontból fajgazdag, változatos terület, valamint a nagygombák ökológiai-
lag és gazdaságilag is jelentôs szereppel bírnak az erdô, illetve az erdôgazdálkodás életében (indikátorszerep, természet-
védelem, mellékhaszonvétel, egészségi állapot, avar- és holtfa-lebontás stb.), és ismeretüknek számos gyakorlati alkal-
mazási lehetôsége is van.
Kulcsszavak: erdôgazdálkodás, fajlista, mikológia, mintavételezés, Sopron, védett fajok
mAcroFunGi (bASidiomYcotA) invEStiGAtionS in tHE Sopron HillS  
(WEStErn HunGArY) From ForEStrY point oF viEW
 Abstract
Mycology is a rapidly developing discipline, which has strong connections to the forestry management. To discover these 
relationships, mycological investigation was carried out in the Sopron Mts (Western Hungary). The monitoring was started 
in 2010, and it has not been ended so far. Different sampling methods were applied (e.g. random field work, small and 
large sampling plots) in the past three fruiting periods of macrofungi to understand their applicability. Altogether 364 taxa 
were documented. Based on our preliminary results, the Sopron Mts is a species rich, diverse area from mycological 
point of view. Ecologically as well as economically, macrofungi play important role in the life of the forests and forestry 
managements (e.g. indicator function, nature conservation, health condition, decay of litter and dead wood, secondary 
source of income, etc.), and their knowledge has several future possibilities in practical use.
Keywords: check-list, monitoring, mycology, protected species, silviculture, Sopron
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bEvEzEtÉS
A nagygombák vizsgálata általában egy kevésbé preferált téma az erdészeti kutatások terén. Kivételt 
képeznek ez alól a taplógombák, melyek erdészeti vonatkozású kutatása (számos ide tartozó fajnak far-
ontó életmódja miatt) valamivel régebbre nyúlik vissza (Igmándy 1981; Szabó 2012), mint a kalapos vagy 
egyéb termôtesttípusú gombáké. A nagygombák szélesebb körû erdészeti alkalmazási lehetôségének, az 
erdôgazdálkodási tevékenységek és a gombák kapcsolatának vizsgálata azonban még várat magára.
Célkitûzéseink közé tartozik, hogy megismerjük a Soproni-hegység nagygombaközösségeit élôhely- 
és faállománytípusonként. Fontos célunk továbbá, hogy vizsgáljuk az erdôgazdálkodás és a nagygombák 
(fôleg a kalapos gombák) kapcsolatát. Ezek az ismeretek a késôbbiekben lehetôséget adhatnak a gombák, 
mint potenciális indikátor élôlények részletesebb vizsgálatára. Napjainkban egyre fontosabb a mestersé-
ges mikorrhizálás kérdése. Ehhez azonban fontos megismerkedünk a helyi faállományokban természetesen 
megjelenô mikorrhizás gombafajokkal, hogy azokból szükség esetén a megfelelô termôhelyre oltóanyagot ké-
szíthessünk, erdôsítéseink segítésére. Folyamatos nagygombavizsgálatain kat 2010 nyarán kezdtük el a Sop-
roni-hegységben, és jelenleg is folynak a kutatások.
Mikológiai mintavételezés általában mintaterületeken zajlik, úgy, hogy egy, adott területegységre jellemzô 
élôhelye(ke)n, mintaterületeket jelölnek ki, és azokat idôrôl idôre végigjárva feljegyzik az ott megjelenô fajo-
kat, a gombatermôtestek számát stb. Az elsô jelentôs magyarországi gombacönológiai módszertani leírást 
Bohus és Babos (1960) készítette. Ebben részletesen összefoglalták a mintavételezési módszerek elônyeit, 
hátrányait. A közelmúltban Pál-Fám (2002) készített egy irodalmi összefoglaló dolgozatot a nagygomba-cö-
nológiai módszerekrôl. Ebbôl kiderül, hogy a mintaterületek méretének. számának és helyének kiválasztásá-
ra nincsenek írott szabályok. Arnolds (1992) kompromisszumos javaslata szerint például, erdôkben az 1000 
m2 mintaterületek kijelölése célszerû. Magyarországon a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) 
erdôrezervátum-kutatás projektjén belül a nagygombák mennyiségi vizsgálatára a protokoll 500 m2-es minta-
terület kijelölését írta elô, míg fajlistát a teljes állományról kellett készíteni (Siller és mtsai 2004). Az Ôrs-Erdô 
projekt keretében zajló ôrségi monitoringmunka során pedig 900 m2-es (30 × 30 m) mintavételi egységet alkal-
maztak (Siller és mtsai 2012).
Ezek a munkák fontos iránymutatást nyújtottak módszereink és mintaterületeink kiválasztásához.
EddiGi mikolóGiAi ErEdmÉnYEk A Soproni-HEGYSÉGbôl
Sopron környékének gombáival foglakozó elsô tudományos munka az 1950–1960-as évekbôl származik, 
melynek szerzôje Lenky Jenô volt. Munkásságát Frank és Rimóczi (1998) dolgozta fel és újította meg. Ebben 
három év feljegyzései találhatók. A szerzô 454 faj elôfordulását jegyzi fel Sopron környékén. Ez idôtájról szár-
mazik Bohus és mtsai (1951) megjegyzése, mely szerint Sopron környékén egyetlen nap akár 170 gombafajt 
is lehet találni. Meg kell emlékezni Csapodi (1963) írásáról, amely a Soproni-hegységhez nyújt újabb informá-
ciókat. Szintén ezekben az években zajlott Bohus és Babos (1967) részletes, savanyú talajú lomberdôk gom-
bavilágát feltáró vizsgálata, mely során, Sopron környékén is jelöltek ki mintaterületet. Sajnos az ezt követô év-
tizedekben nem volt nagyobb mértékû mikológiai adatgyûjtés a hegységben. Meg kell emlékeznünk továbbá 
Igmándy (1981) munkásságáról, aki szintén gyûjtött adatokat, többnyire a fán élô, farontó csövestaplók körébôl. 
Az elmúlt bô két évtizedben több publikációban is találhatunk gombaadatokat a hegyvidék területérôl. Babos 
(1989) átfogó munkája számos soproni gyûjtést tartalmazott, míg Frank (1999) a rozsdavörös fenyôtinóru 
(Suillus tridentinus (Bres.) Singer) elôfordulását publikálta. Kutszegi és Dima (2008) dolgozata szerint a Sop-
roni-hegység a második legfajgazdagabb terület az országban az európai veszélyeztetettségû gerebenfajok 
(Bankeraceae) tekintetében.
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AnYAG ÉS módSzEr
Kutatásunk elsô évében, 2010-ben, mintaterületek nélkül, rendszeres terepi bejárásokkal vizsgáltuk a 
hegyvidék nagygombavilágát (Folcz és Frank 2011). Célunk a gombák elôfordulásának feljegyzése mellett az 
volt, hogy a késôbbi mintaterületes vizsgálatokhoz alkalmas területeket találjunk. Ugyanebben az évben ké-
szült egy természetvédelmi jellegû felmérés is egy nagyobb mintaterületen, ahol lényegesen kevesebb faj ke-
rült elô (Varga 2010). A terepi bejárás során figyeltünk az antropogén hatásoktól kevésbé érintett területeket is 
vizsgálni, illetve a hegyvidéket a lehetô legátfogóbban megismerni mikológiai szempontból. A 2011-es évben 
az elôzô év tapasztalatai alapján két gombacönológiai szempontból nagyméretû (kb. 2–3 ha) mintaterületet je-
löltünk ki ahol rendszeres felvételezéseket végeztünk. A két mintaterület mellett folytattuk a véletlenszerû te-
repi bejárásokat. A következô év (2012) tavaszán, a hegyvidék területén összesen 14 mintaterületet jelöltünk 
ki, melyek nagyságát 1600 m2-ben (40 × 40 m) állapítottuk meg az irodalomban fellehetô eddigi eredmények 
alapján (pl. Arnolds 1992; Pál-Fám 2002).
A különbözô típusú mintavételezési módok kipróbálásának oka az volt, hogy a késôbbiekben minél 
megfelelôbb módszert alkalmazhassunk a Soproni-hegység mikológiai feltérképezésére. Mindhárom típusú 
adatgyûjtés esetén figyeltünk arra, hogy a hegyvidékre legjellemzôbb faállománytípusok nagygombavilágáról 
kapjunk képet.
Az adatgyûjtéseket az idôjárási viszonyok függvényében végeztük. A felmérések során begyûjtöttük 
és meghatároztuk a gombafajokat. A határozásokat többek között az alábbi munkákból végeztük: Aronsen 
(2010–2012), Gerhardt (2008), Knudsen és Vesterholt (2008, 2012) stb. A fajokat többnyire makroszkópos 
és ökológiai jellemzôik, esetenként mikroszkópos bélyegeik (pl. spórák) alapján határoztuk meg. A spóra-
méréseket 650–1600-szoros nagyításban, Zeiss Laboval 2/I/C típusú fénymikroszkóppal és apokromatikus 
olajimmerziós objektívvel végeztük. A 2012 évben fungáriumot készítettünk, míg a korábbi években megtalált 
fajokról fotódokumentáció (és egyes esetekben fungárium is) készült, melyek a szerzôk gyûjteményeiben ta-
lálhatók.
ErEdmÉnYEk ÉS mEGvitAtáSuk
A 2010 és 2012 közötti idôszakban a Soproni-hegységbôl 364 bazídiumos nagygombataxont sikerült 
meghatároznunk, melyek listáját az 1. táblázat tartalmazza. A táblázatban feltüntettük a taxon nevét, az 
adott gomba gyakorisági indexét (vizsgálati évenként) és életmódtípusát (ökológiai funkcióját). A rendszer-
tani besorolást Knudsen és Vesterholt (2012), valamint a CABI (2013) alapján készítettük el. Az életforma- 
típusok besorolását Knudsen és Vesterholt (2012), Krieglsteiner (2000 a, b), Rinaldi és mtsai (2008) munkái 
alapján végeztük el.
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1. táblázat: A felmérések során a Soproni-hegységbôl 2010–2012 között gyûjtött és meghatározott nagygom bák listája (Élôhely: 
AC = acidofil lomberdô, ACFEL = acidofil fenyôelegyes lomberdô, FEÜL = fenyôelegyes üde lomberdô, FÜVES = rétek, füves élôhelyek, 
LF = lucfenyô, PIONIR = pionír erdôszélek, ligetek, RAKODÓ = rakodók, ÜL = üde lomberdô, VF = vörösfenyô; I = 2010; II = 2011; III = 
2012; gyakorisági indexek: 1 = nagyon ritka, 2 = ritka, 3 = szórványos, 4 = gyakori, 5 = nagyon gyakori; É = életmódtípusok:  
s = szaprotróf, m = mikorrhizás, p = parazita).
Table 1: List of macrofungi collected and identified from the Sopron Mts in 2010–2012 (Habitat: AC = acidophilous deciduous forest, 
ACFEL = acidophilous deciduous forest mixed with conifers, FEÜL = moist deciduous forest mixed with conifers, FÜVES = meadows, 
grasslands, LF = Picea abies, PIONIR = pioneer forest margins, groves, RAKODÓ = loading stands of wood, ÜL = moist deciduous for-
est, VÖ = Larix decidua; I = 2010; II = 2011; III = 2012; index of occurrences: 1 = very rare, 2 = rare, 3 = occasional, 4 = common,  
5 = very common; É = life strategies: s = saprotrophic, m = mycorrhizal, p = parasite).
taxonnév család, rend Élôhely i ii iii É
Agaricus arvensis Schaeff. Agaricaceae, Agaricales LF, FEÜL 3 1 2 s
Agaricus augustus Fr. Agaricaceae, Agaricales LF, FEÜL 1 0 1 s
Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. Agaricaceae, Agaricales FÜVES 0 0 1 s
Agaricus campestris L. Agaricaceae, Agaricales FÜVES 1 0 0 s
Agaricus essettei Bon Agaricaceae, Agaricales LF 2 1 1 s
Agaricus phaeolepidotus F. H. Møller Agaricaceae, Agaricales LF 1 0 0 s
Agaricus sylvaticus Schaeff. Agaricaceae, Agaricales LF, FEÜL 3 0 2 s
Agaricus urinascens (Jul. Schäff. & F. H. Møller) Singer Agaricaceae, Agaricales RAKODÓ 1 0 0 s
Agaricus xanthodermus Genev. Agaricaceae, Agaricales ÜL 2 0 2 s
Agrocybe praecox (Pers.) Fayod Strophariaceae, Agaricales ÜL 4 1 2 s
Albatrellus cristatus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar Albatrellaceae, Russulales ACFEL 1 0 0 m
Amanita caesarea (Scop.) Pers. Amanitaceae, Agaricales AC 2 1 0 m
Amanita citrina (Schaeff.) Pers. Amanitaceae, Agaricales AC, ÜL 3 0 5 m
Amanita crocea (Quél.) Singer Amanitaceae, Agaricales FEÜL 1 0 1 m
Amanita excelsa (Fr.) Bertill. Amanitaceae, Agaricales ACFEL 1 0 1 m
Amanita fulva Fr. Amanitaceae, Agaricales ACFEL 4 0 3 m
Amanita gemmata (Fr.) Bertill. Amanitaceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 m
Amanita muscaria (L.) Lam. Amanitaceae, Agaricales LF, ÜL 4 1 3 m
Amanita pantherina (DC.) Krombh. Amanitaceae, Agaricales FEÜL 2 0 1 m
Amanita phalloides var. alba Costantin & L. M.  Dufour Amanitaceae, Agaricales ÜL 1 0 0 m
Amanita phalloides var. phalloides (Vaill. ex Fr.)  Link Amanitaceae, Agaricales FEÜL 3 1 1 m
Amanita rubescens Pers. Amanitaceae, Agaricales FEÜL 5 1 4 m
Amanita solitaria (Bull.) Mérat Amanitaceae, Agaricales ACFEL 1 0 0 m
Amanita vaginata f. alba (De Seynes) Veselý Amanitaceae, Agaricales AC 1 0 1 m
Amanita vaginata f. vaginata (Bull.) Lam. Amanitaceae, Agaricales AC 3 0 0 m
Armillaria cepistipes Velen. Physalacriaceae, Agaricales AC, ÜL 2 0 0 p
Armillaria mellea (Vahl.) P. Kumm. Physalacriaceae, Agaricales ÜL 5 1 5 p
Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink Physalacriaceae, Agaricales LF 3 0 1 p
Armillaria tabescens (Scop.) Emel Physalacriaceae, Agaricales AC, ÜL 5 0 4 s
Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar Lyophyllaceae, Agaricales AC, ACFEL 3 0 0 s
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. Auriculariaceae, Auriculariales ÜL 2 1 1 s
Auriscalpium vulgare Gray Auriscalpiaceae, Russulales LF, FEÜL 2 0 1 s
Baeospora myosura (Fr.) Singer Cyphellaceae, Agaricales FEÜL 1 0 3 s
Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken Bolbitiaceae, Agaricales RAKODÓ 0 1 0 s
Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod Bankeraceae, Thelephorales ACFEL 1 0 0 m
Boletus aereus Bull. Boletaceae, Boletales AC 1 0 0 m
Boletus calopus Pers. Boletaceae, Boletales ACFEL 1 0 0 m
Boletus edulis Bull. Boletaceae, Boletales ACFEL 4 1 2 m
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Boletus luridiformis Rostk. Boletaceae, Boletales FEÜL 2 0 1 m
Boletus pinophilus Pilát & Dermek Boletaceae, Boletales ACFEL 2 0 0 m
Boletus regius Krombh. Boletaceae, Boletales ÜL 1 0 0 m
Boletus reticulatus Schaeff. Boletaceae, Boletales AC 1 0 0 m
Calocybe gambosa (Fr.) Donk Lyophyllaceae, Agaricales ÜL 1 0 1 s
Cantharellus cibarius Fr. Cantharellaceae, Cantharellales AC 3 0 1 m
Cantharellus friesii Quél. Cantharellaceae, Cantharellales ACFEL 2 0 0 m
Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille Boletaceae, Boletales LF 2 0 1 m
Chlorophyllum olivieri (Barla) Vellinga Agaricaceae, Agaricales LF 4 2 4 s
Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O. K. Mill. Gomphidiaceae, Boletales FEÜL 1 0 2 m
Clavaria acuta Sowerby Clavariaceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 s
Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk Clavariadelphaceae, Gomphales FEÜL 1 0 0 s
Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. Clavulinaceae, Cantharellales ACFEL 4 0 0 m
Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. Clavulinaceae, Cantharellales LF, FEÜL 4 0 1 m
Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt. Clavulinaceae, Cantharellales LF 2 0 0 m
Clitocybe connata (Schumach.) Gillet Tricholomataceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 s
Clitocybe ditopus (Fr.) Gillet Tricholomataceae, Agaricales LF 3 0 2 s
Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. Tricholomataceae, Agaricales FEÜL 5 1 4 s
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. Tricholomataceae, Agaricales FEÜL 2 0 1 s
Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper Tricholomataceae, Agaricales ÜL 2 0 1 s
Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. Tricholomataceae, Agaricales LF 1 0 1 s
Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. Tricholomataceae, Agaricales FÜVES 0 0 1 s
Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. Tricholomataceae, Agaricales LF 2 0 1 s
Clitocybula platyphylla (Pers.) Malençon & Bertault Marasmiaceae, Agaricales ÜL 5 1 2 s
Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. Entolomataceae, Agaricales PIONIR 3 0 1 s
Collybia cookei (Bres.) J. D. Arnold Marasmiaceae, Agaricales AC, ACFEL 3 0 0 s
Conocybe rickeniana P. D. Orton Bolbitiaceae, Agaricales RAKODÓ 0 2 2 s
Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange Psathyrellaceae, Agaricales FEÜL 1 0 1 s
Coprinellus impatiens (Fr.) J. E. Lange Psathyrellaceae, Agaricales RAKODÓ 3 0 2 s
Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson Psathyrellaceae, Agaricales FEÜL 2 0 1 s
Coprinellus silvaticus (Peck) Gminder Psathyrellaceae, Agaricales AC, ÜL 1 1 1 s
Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo Psathyrellaceae, Agaricales RAKODÓ 2 0 2 s
Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys &  Moncalvo Psathyrellaceae, Agaricales ÜL 1 1 1 s
Coprinus comatus (O. F. Müll.) Pers. Agaricaceae, Agaricales FÜVES 4 1 4 s
Cortinarius calochrous (Pers.) Gray Cortinariaceae, Agaricales ÜL 0 0 1 m
Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. Cortinariaceae, Agaricales ACFEL 2 0 1 m
Cortinarius cinnamomeus (L.) Fr Cortinariaceae, Agaricales LF 1 0 1 m
Cortinarius croceus (Schaeff.) Gray s. l. Cortinariaceae, Agaricales ACFEL 0 1 1 m
Cortinarius emollitus Fr. Cortinariaceae, Agaricales ACFEL 3 0 0 m
Cortinarius hinnuleus Fr. s. l. Cortinariaceae, Agaricales AC, ACFEL 0 0 1 m
Cortinarius largus Fr. Cortinariaceae, Agaricales ÜL 1 0 1 m
Cortinarius orellanus Fr. Cortinariaceae, Agaricales AC, ACFEL 3 0 0 m
Cortinarius phoeniceus (Vent.) Maire Cortinariaceae, Agaricales AC, ACFEL 1 0 1 m
Cortinarius renidens Fr. Cortinariaceae, Agaricales ACFEL 2 0 0 m
Cortinarius scaurotraganoides Rob. Henry ex Rob. Henry Cortinariaceae, Agaricales ÜL 2 0 0 m
Az 1. táblázat (folytatás) 
Table 1 (cont.)
taxonnév család, rend Élôhely i ii iii É
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Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet s. l. Cortinariaceae, Agaricales LF 2 0 0 m
Cortinarius subpurpurascens (Batsch) Fr. Cortinariaceae, Agaricales AC, ACFEL 2 0 2 m
Cortinarius torvus (Fr.) Fr. s. l. Cortinariaceae, Agaricales AC 3 0 1 m
Cortinarius trivialis J. E. Lange s. l. Cortinariaceae, Agaricales AC 1 0 0 m
Cortinarius variecolor (Pers.) Fr. s. l. Cortinariaceae, Agaricales LF 2 0 1 m
Cortinarius venetus (Fr.) Fr. Cortinariaceae, Agaricales AC, ACFEL 1 1 1 m
Craterellus cinereus (Pers.) Pers. Cantharellaceae, Cantharellales ACFEL 2 0 0 m
Craterellus cornucopioides (L.) Pers. Cantharellaceae, Cantharellales FEÜL 5 0 1 m
Craterellus tubaeformis (Fr.) Quél. Cantharellaceae, Cantharellales ACFEL 2 0 0 m
Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. Crepidotaceae, Agaricales ÜL 1 0 0 s
Cyathus olla (Batsch) Pers. Agaricaceae, Agaricales FEÜL 1 0 1 s
Cyathus striatus (Huds.) Willd. Agaricaceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 s
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod Agaricaceae, Agaricales LF 1 0 0 s
Daedalea quercina (L.) Pers. Fomitopsidaceae, Polyporales ÜL 4 0 0 s
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. Polyporaceae, Polyporales ÜL 3 0 0 s
Delicatula integrella (Pers.) Fayod Tricholomataceae, Agaricales ÜL 2 0 0 s
Echinoderma aspera (Pers.) Bon Agaricaceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 s
Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm. Entolomataceae, Agaricales AC, ÜL 0 0 1 m
Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. Entolomataceae, Agaricales AC, ÜL 3 0 1 m
Exidia glandulosa (Bull.) Fr. Auriculariaceae, Auriculariales FEÜL 1 0 0 s
Exidia nigricans (With.) P. Roberts Auriculariaceae, Auriculariales FEÜL 5 0 0 s
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. Fistulinaceae, Agaricales AC 3 0 2 p
Flammulina velutipes (Curtis) Singer Physalacriaceae, Agaricales ÜL 2 1 1 p
Fomes fomentarius (L.) Fr. Polyporaceae, Polyporales ÜL 4 1 2 p
Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä Hymenochaetaceae, Hymenochaetales AC, ÜL 1 1 1 p
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. Fomitopsidaceae, Polyporales ACFEL 4 0 0 p
Galerina marginata (Batsch) Kühner s. l. Hymenogasteraceae, Agaricales LF 3 0 1 s
Ganoderma applanatum (Persoon) Patouillard Ganodermataceae, Polyporales ÜL 0 1 0 p
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Ganodermataceae, Polyporales ÜL 2 0 1 p
Geastrum fimbriatum Fr. Geastraceae, Geastrales LF 2 0 1 s
Geastrum rufescens Pers. Geastraceae, Geastrales LF 3 0 0 s
Geastrum triplex Jungh. Geastraceae, Geastrales LF 1 0 0 s
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. Gloeophyllaceae, Gloeophyllales ÜL 3 0 0 s
Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. Gomphidiaceae, Boletales LF 2 0 1 m
Gomphidius maculatus (Scop.) Fr. Gomphidiaceae, Boletales FEÜL 1 0 0 m
Gomphidius roseus (Fr.) Fr. Gomphidiaceae, Boletales ACFEL 2 0 0 m
Grifola frondosa (Dicks.) Gray Meripilaceae, Polyporales AC, ÜL 0 0 1 p
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill Strophariaceae, Agaricales FEÜL 1 0 3 s
Gymnopilus spectabilis (Weinm.) A.H. Sm. Strophariaceae, Agaricales ÜL 1 0 0 s
Gymnopus androsaceus (L.) J. L. Mata & R. H.  Petersen Marasmiaceae, Agaricales FEÜL 2 0 1 s
Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín & Noordel. Marasmiaceae, Agaricales ÜL 4 0 0 s
Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling &  Noordel. Marasmiaceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 s
Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill Marasmiaceae, Agaricales FEÜL 4 2 4 s
Gymnopus erythropus (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. Marasmiaceae, Agaricales FEÜL 3 0 4 s
Gymnopus fusipes (Bull.) Gray Marasmiaceae, Agaricales FEÜL 4 3 3 s
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Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. Boletaceae, Boletales AC 2 0 1 m
Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. Hymenogasteraceae, Agaricales FEÜL 3 0 1 m
Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. Hymenogasteraceae, Agaricales FEÜL 2 0 1 m
Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken Hymenogasteraceae, Agaricales FEÜL 3 0 1 m
Hemipholiota populnea (Pers.) Bon Strophariaceae, Agaricales RAKODÓ 1 0 2 s
Hericium cirrhatum (pers.) nikol. Hericiaceae, Russulales ACFEL 1 0 0 p
Hericium coralloides (Scop.) Pers. Hericiaceae, Russulales ÜL 1 0 0 p
Hydnellum concrescens (Pers.) Banker Bankeraceae, Thelephorales AC, ACFEL 3 0 0 m
Hydnum repandum L. Hydnaceae, Cantharellales AC, ÜL 1 0 0 m
Hydnum rufescens Pers. Hydnaceae, Cantharellales ACFEL 3 0 0 m
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. Hygrophoraceae, Agaricales FÜVES 1 0 3 s
Hygrocybe psittacina (Schaeff.) P. Kumm. Hygrophoraceae, Agaricales FÜVES 1 0 2 s
Hygrocybe virginea (Wulfen) P. D. Orton & Watling Hygrophoraceae, Agaricales FÜVES 1 0 2 s
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire Hygrophoropsidaceae, Bole tales FEÜL 3 0 2 s
Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr. Hygrophoraceae, Agaricales ÜL 1 0 2 m
Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr. Hygrophoraceae, Agaricales LF 1 0 0 m
Hygrophorus lucorum Kalchbr. Hygrophoraceae, Agaricales VF 0 0 2 m
Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr. Hygrophoraceae, Agaricales ÜL 1 0 0 m
Hygrophorus poëtarum R. Heim  Hygrophoraceae, Agaricales ÜL 0 0 1 m
Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman Hygrophoraceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 m
Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. Hymenochaetaceae, Hymenochaetales AC, ÜL 4 0 0 s
Hymenopellis radicata (Relhan) R. H. Petersen Physalacriaceae, Agaricales ÜL 5 2 4 s
Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. Strophariaceae, Agaricales LF 1 0 1 s
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. Strophariaceae, Agaricales FEÜL 5 1 3 s
Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. Strophariaceae, Agaricales FEÜL 3 0 1 s
Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja Tricholomataceae, Agaricales ÜL 1 0 1 s
Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja Tricholomataceae, Agaricales FEÜL 3 1 2 s
Inocybe adaequata (Britzelm.) Sacc. Crepidotaceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 m
Inocybe cookei Bres. Crepidotaceae, Agaricales FEÜL 2 1 1 m
Inocybe erubescens A. Blytt. Crepidotaceae, Agaricales FÜVES 1 1 1 m
Inocybe flocculosa Sacc. Crepidotaceae, Agaricales LF 3 0 0 m
Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. Crepidotaceae, Agaricales FÜVES 3 1 3 m
Inonotus nidus-pici Pilát Hymenochaetaceae, Hymenochaetales AC 1 1 1 p
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer &  A. H. Sm. Strophariaceae, Agaricales ÜL 1 0 1 s
Laccaria amethystina Cooke Hydnangiaceae, Agaricales ÜL 4 0 0 m
Laccaria bicolor (Maire) P. D. Orton Hydnangiaceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 m
Laccaria laccata (Scop.) Cooke Hydnangiaceae, Agaricales FEÜL 2 0 1 m
Laccaria tortilis (Bolton) Cooke Hydnangiaceae, Agaricales FEÜL 1 0 1 m
Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. Psathyrellaceae, Agaricales FÜVES 3 1 2 s
Lactarius blennius (Fr.) Fr. Russulaceae, Russulales FEÜL 2 0 0 m
Lactarius camphoratus (Bull.) Fr. Russulaceae, Russulales LF 3 0 0 m
Lactarius chrysorrheus Fr. Russulaceae, Russulales FEÜL 3 0 1 m
Lactarius circellatus Fr. Russulaceae, Russulales FEÜL 4 0 0 m
Lactarius decipiens Quél. Russulaceae, Russulales AC 3 0 0 m
Lactarius deliciosus (L.) Gray Russulaceae, Russulales FEÜL 0 0 1 m
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Lactarius deterrimus Gröger Russulaceae, Russulales ÜL 3 0 2 m
Lactarius glaucescens Crossl. Russulaceae, Russulales ÜL 4 0 3 m
Lactarius helvus (Fr.) Fr. Russulaceae, Russulales ACFEL 1 0 0 m
Lactarius mammosus Fr. Russulaceae, Russulales PIONIR 0 0 1 m
Lactarius piperatus (L.) Pers. Russulaceae, Russulales FEÜL 3 1 1 m
Lactarius porninsis Rolland Russulaceae, Russulales VF 1 0 1 m
Lactarius quietus (Fr.) Fr. Russulaceae, Russulales FEÜL 5 0 2 m
Lactarius rostratus Heilm.-Claus. Russulaceae, Russulales AC, ACFEL 2 0 0 m
Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair Russulaceae, Russulales FEÜL 0 0 1 m
Lactarius semisanguifluus R. Heim & Leclair Russulaceae, Russulales FEÜL 1 0 0 m
Lactarius subdulcis (Pers.) Gray Russulaceae, Russulales FEÜL 1 0 1 m
Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray Russulaceae, Russulales PIONIR 1 0 0 m
Lactarius turpis (Weinm.) Fr. Russulaceae, Russulales PIONIR 1 0 0 m
Lactarius vellereus (Fr.) Fr. Russulaceae, Russulales ÜL 4 1 1 m
Lactarius volemus (Fr.) Fr. Russulaceae, Russulales FEÜL 4 0 2 m
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill Fomitopsidaceae, Polyporales ÜL 1 0 1 p
Langermannia gigantea (Batsch) Rostk. Agaricaceae, Agaricales FÜVES 1 0 0 s
Leccinum albostipitatum den Bakker & Noordel. Boletaceae, Boletales PIONIR 3 1 2 m
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray Boletaceae, Boletales AC 4 1 1 m
Leccinum duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer Boletaceae, Boletales PIONIR 1 0 0 m
Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara Boletaceae, Boletales AC 5 1 3 m
Leccinum scabrum (Bull.) Gray Boletaceae, Boletales PIONIR 2 0 1 m
Leccinum versipelle (Fr. & Hök) Snell Boletaceae, Boletales PIONIR 3 0 0 m
Lentinellus cochleatus (Fr.) P. Karst. Auriscalpiaceae, Russulales FEÜL 1 0 0 s
Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. Polyporaceae, Polyporales FEÜL 1 0 0 s
Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. Agaricaceae, Agaricales LF 2 0 1 s
Lepiota cristata P. Kumm. Agaricaceae, Agaricales FÜVES 4 1 2 s
Lepista flaccida (Sowerby) Pat. Tricholomataceae, Agaricales LF 1 0 0 s
Lepista luscina (Fr.) Singer Tricholomataceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 s
Lepista nuda (Bull.) Cooke Tricholomataceae, Agaricales FEÜL 4 1 3 s
Lepista saeva (Fr.) P. D. Orton Tricholomataceae, Agaricales FÜVES 2 0 1 s
Leratiomyces squamosus (Pers.) Bridge & Spooner Strophariaceae, Agaricales RAKODÓ 0 1 0 s
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser Agaricaceae, Agaricales FÜVES 1 0 1 s
Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer Tricholomataceae, Agaricales LF 0 0 2 m
Leucopaxillus giganteus (Quél.) Singer Tricholomataceae, Agaricales LF 1 0 0 s
Lycoperdon echinatum Pers. Agaricaceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 s
Lycoperdon perlatum Pers. Agaricaceae, Agaricales LF 5 1 4 s
Lycoperdon pratense Pers. Agaricaceae, Agaricales FÜVES 2 0 1 s
Lycoperdon pyriforme Schaeff. Agaricaceae, Agaricales FEÜL 2 0 1 s
Lycoperdon utriforme Bull. Agaricaceae, Agaricales FÜVES 3 0 0 s
Lyophyllum decastes (Fr.) Singer Lyophyllaceae, Agaricales RAKODÓ 4 1 1 s
Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss. Macrocystidiaceae, Agaricales RAKODÓ 0 0 3 s
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer Agaricaceae, Agaricales FEÜL 3 1 1 s
Macrolepiota procera (Scop.) Singer Agaricaceae, Agaricales FEÜL 4 1 3 s
Marasmius bulliardii Quél. Marasmiaceae, Agaricales FEÜL 1 0 1 s
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Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke & Quél. Marasmiaceae, Agaricales FEÜL 2 0 0 s
Marasmius oreades (Bolton) Fr. Marasmiaceae, Agaricales FÜVES 4 1 2 s
Marasmius rotula (Scop.) Fr. Marasmiaceae, Agaricales ÜL 1 0 0 s
Marasmius wynneae Berk. & Broome Marasmiaceae, Agaricales ÜL 1 0 1 s
Melanoleuca strictipes (P. Karst.) Jul. Schäff. Tricholomataceae, Agaricales PIONIR 1 0 0 s
Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. Meripilaceae, Polyporales FEÜL 1 0 1 p
Mucidula mucida (Schrad.) Pat. Physalacriaceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 s
Mutinus caninus (Huds.) Fr. Phallaceae, Phallales RAKODÓ 1 0 0 s
Mycena aetites (Fr.) Quél. Mycenaceae, Agaricales FÜVES 2 0 1 s
Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél. Mycenaceae, Agaricales LF 3 1 2 s
Mycena crocata (Schrad.) P. Kumm. Mycenaceae, Agaricales FEÜL 0 1 0 s
Mycena epipterygia (Scop.) Gray Mycenaceae, Agaricales LF 4 1 3 s
Mycena galericulata (Scop.) Gray Mycenaceae, Agaricales FEÜL 3 0 2 s
Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. Mycenaceae, Agaricales PIONIR 4 0 1 s
Mycena inclinata (Fr.) Quél. Mycenaceae, Agaricales AC 2 0 2 s
Mycena polygramma (Bull.) Gray Mycenaceae, Agaricales ACFEL 2 0 1 s
Mycena pura (Pers.) P. Kumm. Mycenaceae, Agaricales LF 4 1 3 s
Mycena rosea (Bull.) Gramberg Mycenaceae, Agaricales FEÜL 4 1 1 s
Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. Mycenaceae, Agaricales FEÜL 2 0 2 s
Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel Mycenaceae, Agaricales LF 2 0 1 s
Mycena zephirus (Fr.) P. Kumm. Mycenaceae, Agaricales FEÜL 5 2 4 s
Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A. W. Wilson & Desjardin Marasmiaceae, Agaricales ÜL 0 0 1 s
Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin Marasmiaceae, Agaricales ÜL 1 0 0 s
Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda Geastraceae, Geastrales LF 1 0 0 s
Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns Gloeophyllaceae, Gloeophyllales FEÜL 0 2 1 s
Omphalina pyxidata (Bull.) Quél. Tricholomataceae, Agaricales PIONIR 1 0 0 s
Omphalotus olearius (DC.) Singer Marasmiaceae, Agaricales ÜL 2 1 1 s
Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. Mycenaceae, Agaricales ÜL 5 2 4 s
Paxillus involutus (Batsch) Fr. Paxillaceae, Boletales ÜL 3 1 3 m
Paxillus rubicundulus P. D. Orton Paxillaceae, Boletales PIONIR 0 0 2 m
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. Fomitopsidaceae, Polyporales LF 1 0 1 p
Phallus impudicus L. Phallaceae, Phallales FEÜL 3 0 2 s
Phellinus igniarius (L.) Quél. Hymenochaetaceae, Hymenochaetales PIONIR 0 1 1 p
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar Bankeraceae, Thelephorales AC, ACFEL 2 0 0 m
Phellodon niger (Fr.) P. Karst. Bankeraceae, Thelephorales AC, ACFEL 3 0 0 m
Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. Strophariaceae, Agaricales ÜL 1 0 1 s
Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst. Strophariaceae, Agaricales ÜL 1 0 0 s
Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm Strophariaceae, Agaricales FEÜL 2 0 1 s
Pholiota gummosa (Lasch) Singer Strophariaceae, Agaricales RAKODÓ 0 1 1 s
Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm. Strophariaceae, Agaricales PIONIR 1 0 0 s
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst Fomitopsidaceae, Polyporales PIONIR 5 0 0 p
Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert Sclerodermataceae, Boletales PIONIR 3 0 0 m
Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland Pleurotaceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 p
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. Pleurotaceae, Agaricales ÜL 1 0 0 p
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. Pleurotaceae, Agaricales ÜL 0 0 1 p
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Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner Pluteaceae, Agaricales FEÜL 1 1 1 s
Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. Pluteaceae, Agaricales FEÜL 4 1 2 s
Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. Pluteaceae, Agaricales ÜL 0 1 1 s
Pluteus petasatus (Fr.) Gillet Pluteaceae, Agaricales ÜL 2 0 0 s
Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc. Pluteaceae, Agaricales RAKODÓ 0 1 0 s
Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. Pluteaceae, Agaricales ÜL 1 0 0 s
Polyporus arcularius (Batsch) Fr. Polyporaceae, Polyporales ÜL 1 0 0 p
Polyporus brumalis (Pers.) Fr. Polyporaceae, Polyporales ÜL 0 0 1 p
Polyporus squamosus (Huds.) Fr. Polyporaceae, Polyporales ÜL 1 0 0 p
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire Psathyrellaceae, Agaricales FEÜL 2 0 1 s
Psathyrella leucotephra (Berk. & Broome) P. D.  Orton Psathyrellaceae, Agaricales FEÜL 2 0 0 s
Psathyrella multipedata (Peck) A. H. Sm. Psathyrellaceae, Agaricales RAKODÓ 2 0 1 s
Psathyrella piluliformis (Bull.) P. D. Orton Psathyrellaceae, Agaricales FEÜL 4 1 2 s
Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Rauschert Cantharellaceae, Cantharella les AC 2 0 0 m
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. Insertae sedis, Auriculariales FEÜL 4 0 1 s
Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner &  . Fisch. Hymenochaetaceae, Hymenochaetales AC 1 0 0 p
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. Polyporaceae, Polyporales ÜL 0 1 0 s
Ramaria botrytis (Pers.) Ricken Gomphaceae, Gomphales AC 1 0 0 m
Ramaria flava (Schaeff.) Quél. Gomphaceae, Gomphales FEÜL 2 0 0 m
Ramaria formosa (Pers.) Quél. Gomphaceae, Gomphales AC 1 0 0 m
Ramaria pallida (Schaeff.) Ricken Gomphaceae, Gomphales AC 1 0 0 m
Ramaria stricta (Pers.) Quél. Gomphaceae, Gomphales ÜL 2 0 1 m
Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox Marasmiaceae, Agaricales ÜL 4 1 4 s
Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer Marasmiaceae, Agaricales ÜL 1 0 0 s
Rhodocybe caelata (Fr.) Maire Entolomataceae, Agaricales AC 1 0 0 s
Rhodocybe gemina (Paulet) Kuyper & Noordel. Entolomataceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 s
Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. Repetobasidiaceae, Hymenochaetales LF 1 0 0 s
Royoporus badius (Pers.) A. B. De Polyporaceae, Polyporales ÜL 1 0 0 s
Russula aeruginea Lindbl. ex Fr. Russulaceae, Russulales PIONIR 1 0 0 m
Russula amethystina Quél. Russulaceae, Russulales LF 2 0 0 m
Russula amoenolens Romagn. Russulaceae, Russulales ACFEL 1 0 0 m
Russula aurea Pers. Russulaceae, Russulales ÜL 1 0 3 m
Russula chloroides (Krombh.) Bres. Russulaceae, Russulales LF, ÜL 0 0 4 m
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. Russulaceae, Russulales ÜL 5 1 2 m
Russula delica Fr. Russulaceae, Russulales ÜL 4 2 2 m
Russula densifolia Secr. ex Gillet Russulaceae, Russulales AC 1 0 0 m
Russula emetica (Schaeff.) Pers. s. l. Russulaceae, Russulales AC 2 1 1 m
Russula fellea (Fr.) Fr. Russulaceae, Russulales ÜL 2 0 1 m
Russula foetens Pers. Russulaceae, Russulales PIONIR 3 0 4 m
Russula graveolens Romell Russulaceae, Russulales AC, ÜL 2 0 3 m
Russula heterophylla (Fr.) Fr. Russulaceae, Russulales ÜL 4 0 4 m
Russula integra (L.) Fr. Russulaceae, Russulales AC 2 0 1 m
Russula lepida Fr. Russulaceae, Russulales AC, ÜL 3 0 3 m
Russula nigricans (Bull.) Fr. Russulaceae, Russulales AC 4 0 3 m
Russula ochroleuca Fr. Russulaceae, Russulales LF, ÜL 3 0 1 m
Russula queletii Fr. Russulaceae, Russulales LF 1 0 1 m
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Russula risigallina (Batsch) Sacc. Russulaceae, Russulales ÜL 3 0 0 m
Russula undulata Velen. Russulaceae, Russulales ÜL 3 0 3 m
Russula violeipes Quél. Russulaceae, Russulales ÜL 4 0 2 m
Russula virescens (Schaeff.) Fr. Russulaceae, Russulales ÜL 2 0 3 m
Sarcodon joeides (Pass.) Bataille Bankeraceae, Thelephorales AC, ACFEL 2 0 0 m
Sarcodon scabrosus (Fr.) p. karst. Bankeraceae, Thelephorales AC, ACFEL 2 0 0 m
Sarcodon squamosus (Schaeff.) Quél. Bankeraceae, Thelephorales ACFEL 3 0 0 m
Schizophyllum commune Fr. Schizophyllaceae, Agaricales RAKODÓ 4 1 1 s
Scleroderma areolatum Ehrenb. Sclerodermataceae, Boletales ACFEL 2 0 0 m
Scleroderma citrinum Pers. Sclerodermataceae, Boletales ACFEL 5 3 3 m
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. Sclerodermataceae, Boletales ACFEL 1 0 0 m
Scutiger pes-caprae (pers.) bondartsev & Singer Albatrellaceae, Russulales AC, ACFEL 2 0 0 m
Sparassis crispa (Wulfen) Fr. Sparassidaceae, Polyporales FEÜL 3 0 1 p
Stereum hirsutum (Willd.) Pers. Stereaceae, Russulales ÜL 3 1 1 s
Strobilomyces strobilaceus (Scop.) berk. Boletaceae, Boletales ACFEL 2 0 0 m
Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. Strophariaceae, Agaricales RAKODÓ 0 1 0 s
Stropharia caerulea Kreisel Strophariaceae, Agaricales RAKODÓ 1 1 1 s
Stropharia rugosoannulata Farl. ex Murrill Strophariaceae, Agaricales RAKODÓ 0 2 1 s
Suillus bovinus (Pers.) Roussel Suillaceae, Boletales ACFEL 2 0 1 m
Suillus granulatus (L.) Roussel Suillaceae, Boletales FEÜL 1 0 0 m
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer Suillaceae, Boletales VF 5 1 4 m
Suillus luteus (L.) Roussel Suillaceae, Boletales ACFEL 3 0 2 m
Suillus variegatus (Sw.) Kuntze Suillaceae, Boletales ACFEL 1 0 1 m
Suillus viscidus (L.) Roussel Suillaceae, Boletales ACFEL 1 0 0 m
Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara Paxillaceae, Boletales ACFEL 4 1 3 m
Thelephora palmata (Scop.) Fr. Thelephoraceae, Thelephorales LF 1 0 0 m
Thelephora terrestris Ehrh. Thelephoraceae, Thelephorales LF 1 0 1 m
Trametes gibbosa (Pers.) Fr. Polyporaceae, Polyporales ÜL 4 0 3 s
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd Polyporaceae, Polyporales ÜL 5 0 4 s
Trametes versicolor (L.) Lloyd Polyporaceae, Polyporales ÜL 5 0 4 s
Tremella mesenterica Retz. Tremellaceae, Tremellales ÜL 3 0 2 s
Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. Tricholomataceae, Agaricales ÜL 1 0 1 m
Tricholoma batschii Gulden Tricholomataceae, Agaricales FEÜL 1 0 1 m
Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm. Tricholomataceae, Agaricales AC, ACFEL 3 0 0 m
Tricholoma fulvum (Fr.) Bigeard & H. Guill. Tricholomataceae, Agaricales PIONIR 0 0 1 m
Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. Tricholomataceae, Agaricales LF 1 0 0 m
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. Tricholomataceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 m
Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martín Tricholomataceae, Agaricales ÜL 2 0 2 m
Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm. Tricholomataceae, Agaricales AC 4 0 1 m
Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. Tricholomataceae, Agaricales FEÜL 1 0 0 m
Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm. Tricholomataceae, Agaricales AC 1 0 0 m
Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm. Tricholomataceae, Agaricales LF 0 0 1 m
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer Tricholomataceae, Agaricales FEÜL 2 0 4 s
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet Tubariaceae, Agaricales RAKODÓ 0 0 1 s
Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. Boletaceae, Boletales ACFEL 3 0 1 m
Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu & Justo Pluteaceae, Agaricales RAKODÓ 0 2 0 s
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Xerocomus badius (Fr.) E.-J. Gilbert Boletaceae, Boletales LF 4 0 3 m
Xerocomus parasiticus (bull.) Quél. Boletaceae, Boletales ACFEL 2 0 0 p
Xerocomus pelletieri (lév.) bresinsky & manfr. binder Boletaceae, Boletales ACFEL 2 0 0 m
Xerocomus porosporus (Imler ex Bon & G. Moreno) Contu Boletaceae, Boletales FEÜL 3 2 2 m
Xerocomus pruinatus (Fr. & Hök) Quél. Boletaceae, Boletales FEÜL 4 1 3 m
Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél. Boletaceae, Boletales ÜL 2 0 1 m
Xerocomus subtomentosus (L.) Quél. Boletaceae, Boletales ACFEL 4 1 3 m
Xeromphalina campanella (Batsch) Maire Marasmiaceae, Agaricales ACFEL 1 0 0 s
Xerula pudens (Pers.) Singer Physalacriaceae, Agaricales ÜL 1 0 0 s
A táblázat alapján megállapítható, hogy a megtalált taxonok közül 167 szaprotróf, 171 mikorrhizás és 26 
parazita életformájú.
A Soproni-hegység területérôl vizsgálataink alatt 8 védett faj elôfordulását sikerült kimutatnunk (a táblázat-
ban vastaggal szedve). A Lactarius helvus-nak ez az elsô említése a hegyvidékrôl. Sopron környékérôl továb-
bi védett fajok elôfordulását Siller és mtsai (2006) publikációja tartalmazza.
Számos ritka, védendô faj is elôkerült, ilyenek például a Pinus mikorrhizás Sarcodon squamosus, mely-
nek ez az elsô soproni elôfordulási adata. A faj ezen kívül csak a Vendvidékrôl ismert. Erôsen savanyú tala-
jú lomberdôk, illetve fenyôelegyes lomberdôk további veszélyeztetett Bankeraceae fajai (a védett Sarcodon 
scabrosus mellett) a Boletopsis leucomelaena, a Phellodon confluens, a Phellodon niger és a Sarcodon joeides.
Országos ritkaság az obligát Abies mikorrhizás Lactarius salmonicolor, a csak Larix-szal élô Gomphidius 
maculatus, a Picea alatt elôforduló Hygrophorus erubescens, valamint a bükkösökre jellemzô Cantharellus 
friesii, Cortinarius calochrous, és Lactarius rostratus. Csak Nyugat-Magyarország erdeibôl ismert a fenyôk kor-
hadékát bontó Neolentinus lepideus, és Pseudohydnum gelatinosum, valamint a szubalpin klímát igénylô, ta-
lajlakó Melanoleuca strictipes.
1. ábra. Az éves csapadék mennyisége (forrás: OMSZ) és a nagygombataxonok megjelenésének száma
Figure1:  Amount of annual precipitation (OMSZ) and the number of the macrofungi taxa observed
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Néhány faj gyakorisága miatt komoly erdôvédelmi jelentôséggel bír, így például az Armillaria ostoyae, az 
A. mellea vagy a Fistulina hepatica és a Fomes fomentarius stb.
Az 1. ábrán egy egyszerû statisztikai kimutatás látható a nagygombák elôfordulása és a csapadékviszo-
nyok közötti összefüggésrôl. A zöld oszlopok jelzik az adott évben megtalált taxonok számát (db), a kék koc-
kák az adott évi csapadék összeget (mm). Az ábráról leolvasható (piros vonalak), hogy a fajok megjelenésé-
nek trendje jól követi az éves csapadékviszonyok trendjét. Ebbôl arra következtethetünk, hogy a termôtestek 
megjelenésének legfontosabb befolyásoló tényezôje egy adott évben, függetlenül a geológiai, talajtani és cöno-
lógiai viszonyoktól, a csapadékviszonyok alakulása.
A Soproni-HEGYSÉG ÉS lEGjEllEmzôbb FAállománYAinAk  
rövid mikolóGiAi jEllEmzÉSE
A hegyvidék földrajzi elhelyezkedésébôl adódóan a területen többnyire az alpesi klímahatás érvényesül. 
Növényföldrajzilag a kelet-alpi flóravidék Ceticum flórajárásába sorolják, valamint az Alpicum és a Pannonicum 
flóratartomány határa is itt húzódik. A növénytakaró és jellegzetességei döntô hatással vannak a funga kialaku-
lására, és a termôtestek megjelenésére. A hegyvidék alpesi klímahatása miatt betelepített fenyôállományok a 
gombák sokféleségét jelentôsen megnövelik. A hazai átlagot meghaladó csapadékviszonyok is kedvezôen hat-
nak a gombadiverzitásra. A 2. ábrán a fajok számának megoszlása látható, a hegyvidékre jellemzô élôhelyek 
és a gomba életformák szerint.
Eddigi vizsgálataink alapján a gyertyános-tölgyesek, gyertyános-bükkösök mikológiai szempontból a 
fajgazdag erdôtípusokhoz sorolhatók. Megtalálhatók a tölgyekhez (Quercus spp.), a közönséges gyertyán-
hoz (Carpinus betulus L.), valamint a közönséges bükkhöz (Fagus sylvativa L.) kötôdô mikorrhizás fajok, illet-
ve számos szaprotróf faj is. A vizsgálati idôszak alatt a gombák mind egyed, mind fajszámban, az állományok 
szélén voltak gyakoribbak, a nyár elejétôl a komolyabb fagyok megérkezéséig.
2. ábra. A nagygombák számának alakulása a Soproni-hegység jellemzô élôhelyein, életmódtípusok szerint 
(az élôhelyek rövidítéseit lásd az 1. táblázatban).
Figure 2. The number of macrofungi taxa in the characteristic habitats of the Sopron Mts based on life strategies 
(abbreviations of the habitats see in Table 1).
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A fenyôelegyes gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, fenyôelegyes bükkösök fajkészletüket nézve 
még gazdagabbak, mint az elegyes lomberdôk, köszönhetôen a különbözô fenyôfajok (Pinus sylvestris 
L., Picea abies (L.) P. Karst., Abies alba Mill.) jelenlétének, és az ezekhez kötôdô gombák megjele-
nésének.
Elegyetlen lucfenyvesekben aljnövényzet alig található, ahová bejut némi fény, ott mohás foltok alakulnak 
ki. Lucfenyvesek erôsen záródott állományainak sajátos talaj- és mikroklímaviszonyai kiváló élôhelye a nagy-
gombáknak, mert a lucfenyô (Picea abies) sok mikorrhizás gombának a fapartnere, valamint az alatta képzôdô 
vastag tûavarban sok szaprotróf gomba is megtalálja életfeltételeit.
Az acidofil fenyôelegyes gyertyános-kocsánytalan tölgyesekben, bükkösökben ismét valamivel csök-
kent a fellelhetô fajok száma. Az ilyen erdôtípusokban gyakori elegyfaj a közönséges nyír (Betula pendula 
Roth.) és a rezgô nyár (Populus tremula L.), melyek sok specialista fajnak adnak otthont. Észrevehetô, 
hogy a sekély, száraz, minerális talajok, és az ennek megfelelôen sekélyen elhelyezkedô növényi gyökér-
zóna ezekben az acidofil erdôkben fôleg a szimbionta fajoknak kedveznek, míg a humuszban gazdagabb 
üde lomberdôkben kiegyenlítôdik az arányuk a szaprotróf gombákkal, sôt inkább az utóbbiakból van több.
Az elegyetlen erdeifenyvesek, vörösfenyves állományok, állományrészek általában kis kiterjedésû erdô-
tömbök, erdôfoltok. Gombafajkészletük sajátos, de viszonylag szegényes. Kifejezetten specifikus fajok élnek 
ezekben a fenyvesekben (pl. az obligát vörösfenyô-mikorrhizás Suillus grevillei).
A pionír jellegû nyíres, rezgô nyáras, égeres állományok, önálló erdôrésznek sokszor nem is nevezhetô 
kis facsoportok sok ritka és/vagy specialista faj élôhelyei (pl. Leccinum, Russula fajok). A patak menti égere-
sekben viszonylag kevés faj termôtestei kerültek elô, legtöbbször néhány szaprotróf nemzetség képviselôi (pl. 
Mycena) vagy néhány égermikorrhizás faj, mint pl. a Paxillus rubicundulus. A túl vizenyôs, levegôtlen talajban 
kevés talajlakó gomba lel otthonra.
Az erdôszélek, tisztások, füves, gyepes élôhelyek ökológiailag szintén az erdô részét képezik, és sok olyan 
fajnak adnak megjelenési lehetôséget, amelyek amúgy a nagyobb füves területek gombái (pl. Agaricus fajok). 
Általában néhány erdei faj is megtalálható az ilyen nyílt élôhelyeken, ám mindig számíthatunk egy-egy felbuk-
kanó mezei gombafajra is.
Külön említést érdemelnek az erdei rakodók is. A nagyrakodók számos gombafajnak nyújtanak speciá-
lis élôhelyeket a folyamatos talajbolygatás és a jelentôs fatörmelék-felhalmozódás miatt. Ezen mesterséges 
élôhelyek nélkül számos faj (pl. Coprinellus, Coprinopsis, Coprinus, Pluteus, Psathyrella, Tubaria stb.) megje-
lenése jelentôsen lecsökkenne.
kövEtkEztEtÉSEk ÉS jAvASlAtok
Eddigi kutatási eredményeink konklúziójaként elmondható, hogy a gombák az erdészek szempontjából is 
igen fontos szerepet töltenek be az erdô életében, és ez fordítva is igaz.
Egyes fajok mikorrhiza-kapcsolataikkal biztosítják a növények megfelelô növekedését, fontos ezért a 
gomba diverzitás megôrzése, hogy a legváltozatosabb ökológiai körülmények között is létrejöhessen ez a szim-
biotikus kapcsolat. Ezeknek a kapcsolatnak a megismerése lehetôséget biztosíthat a pionír jellegû termôhelyek 
erdôsítésének mesterséges mikorrhizálással történô megsegítésében (inoculum készítése, csemete beoltása, 
mikorrhizált csemetékkel történô erdôtelepítés)(Szántó 1993; Jakucs 2003).
Számos faj alkalmas lehet valamilyen indikátorszerep betöltésére (Siller és mtsai 2004). A fajok megjele-
nése sok esetben összefügg valamilyen termôhelyi jellemzôvel, ezáltal alkalmassá válnak egyes termôhelyi 
tényezôk (kémhatás, vízgazdálkodás, humusztartalom, holtfamennyiség) jelzésére.
A kalapos gombák között több olyan fajcsoport is van (pl. Armillaria), melyek igen jelentôs gazdasági ká-
rokat okozhatnak. Az Armillaria ostoyae újabb lucpusztulásokat okozott a hegyvidéken, míg a lombos állomá-
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nyokban fôleg az A. mellea és az A. cepistipes a fô kórokozó. Ezen fajok feltérképezése, ökológiai jellemzé-
se a gyakorlati élet számára is fontos információkat tartalmazhat, az ellenük való védekezés szempontjából.
Különösen a vadon termô, nem termeszthetô gombafajok igen értékes termékek az élelmiszerpiacon. A va-
don termô gombák gyûjtése ezért jelentôs mellék-haszonvételi lehetôséget biztosíthat az erdôgazdálkodóknak. 
Egyes európai országokban ipari gombászó jegyet kell váltani ahhoz, hogy nagyobb mennyiségben, ke-
reskedelmi célból gyûjthessen az ember gombát. Ez a gyakorlat hazánkban még nem mindenhol mûködik 
megfelelôen, és az ebbôl adódó profit csak a kereskedôknél jelentkezik, nem a gazdálkodóknál.
Az erdôgazdálkodási tevékenységek a gombák termôtest-megjelenésére igen jelentôs hatással lehet 
(Rimóczi 1997). A faállomány-szerkezeti, fafaj-politikai, üzemmódbeli irányzatok alapjában határozzák meg a 
gombák elôfordulásának ökológiai feltételeit egy adott termôhelyen. E kapcsolatok részletes kutatása még vá-
rat magára.
A védett, illetve ritka és veszélyeztetett fajok megôrzését, e természeti értékek védelmét pedig az erdô-
gazdál kodóknak is szem elôtt kell tartani, megóvásukra törekednünk kell.
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